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Abstract 
Cochlear implantation is the only way to make the severe or total deafness patients restore auditory function currently; Comprehensive 
perioperative nursing plays an important role in the patient's recovery and smooth operation. 
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对于重度和深度感应神经性耳聋均可采用[4-5]。1957 年法国 Djourno 和 Eyries 首次将电极植入一全聋病人的
耳蜗内，使该病人感知环境声音，上世纪 60 至 70 年代，欧美的科学家成功地通过电刺激使耳聋病人恢复
听觉[6]。在全世界范围内，至 2008 年年底已有 12 万例患者接受了人工耳蜗植入术（cochlear implant, CI）
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过 3 人[20]。 
2.2 器械护士手术配合  术前了解患者病情，熟悉手术步骤，用物准备齐全。术中积极配合手术，熟练掌握
耳科手柄磨钻安装及连接方法，器械及物品数量，保证手术过程中物品充足，器材性能良好。在手术配合
当中，术野消毒、铺巾同常规耳外科手术，耳后贴脑科专用手术保护膜，固定好双级电凝、吸引器、电钻
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将肌瓣块填入耳蜗开窗口并放置明胶海绵封闭；递 3/0 和 4/0 可吸收缝线分两层缝合切口后用神经反应遥测
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